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En el cuadro se muestran, en orden
alfabético, los 9 principales países
latinoamericanos y los valores de su
crecimiento económico en la década
1980-1990, pero los países están en
desorden. Lo invitamos a que colo-
que a Colombia en el lugar que cree
le corresponde. Como orientación,
el promedio de crecimiento econó-
mico de América Latina en la déca-





Antes de continuar leyendo, asegú-
rese de haber contestado las dos
primeras preguntas. Y ahora vamos
a lo menos importante, o sea el valor
mumérico de las respuestas.
Aunque usted no lo crea, en ambos
casos Colombia ocupó el primer
lugar, o sea que somos el país que
más creció en la década pasada y el
que mayor valor (junto con Chile)
tuvo en el cálculo de la cotización de
sus certificados de deuda (ver re-
ELFUTURO
Una de las formas de ver el grado de
confianza en la futura economía de
un país es analizar el valor de la co-




Le damos una pis-
ta: en promedio, en
América Latina en
1986 (junio) la coti-
zación era de 64.9%
yen noviembre de
1989 era de 27.5%.
¿Cuál cree que era
el valor de cotiza-
ción en 1989por los








Lugar Indices País económica y de las
crecimiento reformas de la
década 80-90 legislaciones La
boral y Bancaria
1 36.9% Argentina para crear nuevas
2 32.1% Brasil empresas, dinami
zar las actuales
3 27.5% Chile co-crear con nues
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porte de América Económica #36,
febrero 1990, pág. 28).
Si su calificación fue colocar a Co-
lombia en un tercer o cuarto lugar,
comparte su problema de subvalo-
ración con muchos dirigentes Co-
lombianos ... o si al leer este resulta-
do piensa que si tenemos en cuenta
guerrilla y narcotráfico los resulta-
dos se opacan, también comparte
un poco del pensamiento negativo
característico de muchos mandos
medios de Colombia.
Lo invitamos a "sentir" ese primer
lugar que ocupamos, a que esté
orgulloso del país que lo obtuvo y a
que aprovechemos al máximo el
ambiente positivo
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